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УРОЖАЙНІСТЬ ВАЛЕРІАНИ ЛІКАРСЬКОЇ ЗА КРАПЛИННОГО 
ЗРОШЕННЯ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Н .В . П Р И В Е Д Е Н Ю К  *
Д осл ідна станція  л ікарських рослин ІА П  Н А А Н
Досліджено вплив краплинного зрошення, площі живлення та способу внесення мінеральних 
добрив на врожайність валеріани лікарської. Підтримання вологості ґрунту на рівні 90% від 
найменшої вологомісткості забезпечило отримання найвищої врожайності коренів валеріани -  
5,1 т/га, що перевищувало контроль на 142,9%. Вирощування валеріани лікарської без застосу­
вання зрошення є ризикованим, а нестача ґрунтової вологи на початкових фазах розвитку рос­
лин спричинила загибель посіву у  2015 р.
Внесення повного мінерального добрива під основний обробіток N45P45K45 підживлен­
ням методом фертигації N45P45K45 та ущільнення рослин за рахунок зміни ширини 
міжряддя (з 60+60+60 см на 60+30+60 см) забезпечило приріст врожайності коренів 1,2 
т/га відносно контролю.
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П о с т а н о в к а  п р о б л ем и . Н а  вітчизняном у 
ф арм ацевтичном у рин ку найвищ им  попитом  
серед культивованих л ікарських рослин ко ­
ристується валеріана л ікарська. Н а  основі її 
сировини - сухих коренів з кореневищ ам и 
виготовляю ть л ікарські засоби, які заспокій ­
ливо д ію ть на центральну нервову систем у та 
покращ ую ть серцево-судинну д іяльн ість л ю ­
дини. С ьогодні в ітчи зняний рин ок відчуває 
гостру нестачу  якісної сирови ни цієї росли ­
ни. П ідприєм ства, щ о займ алися вирощ уван­
ням  валеріани, значно скоротили площ і, хоча 
вартість сухих коренів з кореневищ ам и у
2014 -  2015 рр. сягала  120 -  130 тис. грн/т. 
О сновною  причиною  спаду виробництва є 
зм іни  клім ату, які проявляю ться довгим и 
бездощ овим и періодам и, щ о на фоні високих 
тем ператур повітря часто спричиняє повну 
загибель посіву, а  це завдає значних збитків 
виробникам . П опи т на сировину задовольняє 
ім порт з К итаю , П ольщ і, але ім портована 
сировина доси ть часто м ає ни зьку  якість, не 
м істить у  достатн ій  кількості б іологічно ак­
тивних речовин, вм іст яки х  реглам ен тує 
У країнська та  Є вропейська Ф арм акопеї. У  
світі налічується б іля 200 видів валеріани, 
том у при ім портуванні навіть трапляю ться 
випадки  ввезення сировини, яка  не належ ить 
до виду валеріани  лікарської. О тж е п остала 
гостра потреба вдосконалення існую чої тех­
нології вирощ ування валеріани  лікарської, 
яка б гарантувала отрим ання високого, еко­
ном ічно вигідного та якісного  врож аю  сухих 
коренів з кореневищ ам и, щ о, в свою  чергу, 
сприятим е зб ільш енню  о б ’єм ів виробництва
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вітчизняної сировини. Зваж аю чи н а  це, було 
проведено дослідж енн я з розробки  технології 
вирощ ування валеріани  л ікарсько ї із застосу ­
ванням  ш тучного зволож ення - краплинного 
зрош ення, яке д ає  м ож ливість п ідтрим увати  
оптим альний водно-пож ивний реж и м  ґрунту 
протягом  усього періоду  вегетац ії [1-5].
М ето д и  д о сл ід ж ен ь . Е ксперим ентальну 
частин у дослідж ень проведено на зем лях Д о ­
сл ідної станції л ікарськи х  рослин  ІА П  Н А А Н  
спільно з Інститутом  водних проблем  і м ел і­
орації Н А А Н . Ґрунт дослідного  поля - ч орн о­
зем  потуж ний, м алогум усний, потуж ність 
гум усового  горизонту  87 -  100 см, легкий за  
гранулом етричним  складом . Реакц ія ґрун то­
вого розчину слабокисла, за обм інною  ки с­
лотн істю  ґрун т характеризується  як  серед- 
ньокислий. Забезпечен ість ґрунту  основним и 
елем ентам и ж ивлення: легкогідролізован им  
азотом  -  низька, рухом им  ф осф ором  -  дуж е 
висока, обм інним  калієм  -  п ідвищ ена. За  су ­
мою  солей ґрун т відноситься до незасолених. 
Н айм енш а вологом істкість (Н В) 0 - 100 см 
ш ару -  18,2 %, 0 - 50 см  -  17,5 %, щ ільність 
складення -  1,32 г/см 3 [2, 3].
П ри проведенні наукових  дослідж ень ви ­
користано м етодичні п ідходи, які застосову­
ю ть у  вітчизняній  практиці та в л ікарськом у 
рослинництві. Зокрема, розробку схем  
досл ід ів  виконано за м етодикам и Д оспєхо- 
ва  Б.О. та  Г орянського М .М ., з урахуванням и 
особливостей  краплинного зрош ення за м е­
тодикою  Р ом ащ ен ка М .І. В ідбір  рослинн их 
зразків, б іом етричні вим іри  та ф енологічні 
спостереж ення проводили з урахуванням
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особливостей  л ікарських  культур за м етоди­
кам и Брикіної А .І. та  П оради  О .А . [6-10].
Д ослідне поле закладали  прям им  висівом  
насіння валеріани  у  ґрунт з норм ою  
8 кг/га сорту У країна, глибина загортання - 
0,5 см , ш ирина м іж ряддя -6 0 + 6 0 + 6 0  см 
т а  60+30+60 см. О дин поливн ий трубопровід  
зволож ував один ряд  рослин при м іж рядді 
60+60+60 см  та два рядки  при  м іж рядді 
60+30+60 см. Згідно схем и дослідж енн я було 
вклю чено варіанти  зрош ення із р ізним  р ів ­
нем  передполивної вологості ґрунту (РП В Ґ) - 
70% , 80%  і 90%  Н В , контроль - без зрош ен ­
ня. В ологість ґрунту н а  досл ідн ій  д ілянці к о ­
нтролю вали  за допом огою  тензіом етрів та 
Інтернет-станц ії iM etos D 2, обладнаної сен ­
сорам и W aterm ark  200SS. О сновне внесення 
м інеральних добрив проводили під передпо­
сівну культивацію , а п ідж ивлення виконува­
ли  дискретно  м етодом  ф ертигац ії [2, 3].
О бліки врож аю  валеріани  лікарської п ро­
водили в І-й  декаді ж овтня: спочатку скош у­
вали надзем ну м асу рослин, потім  викопува­
л и  корені з кореневищ ам и, відокрем лю вали 
від зем лі та  м или протягом  15 хвилин. Корені 
висуш ували  у  при родн ій  суш арці до волого­
сті 10 - 12% [4, 5].
Результати досліджень. За результатам и 
дослідж ень встановлено ч ітку  залеж ність 
врож айності сухих  коренів з кореневищ ам и 
валеріани  лікарської від РП ВҐ: з п ідвищ ен­
ням  вологості ґрунту  підвищ увалася врож ай­
ність валеріани. Н а контрольном у варіанті 
вирощ ування валеріани  є ризикованим . У
2015 р. через нестачу ґрунтової вологи, на 
початкових ф азах розвитку, посіви  загинули. 
С ередня врож айність протягом  2013 -  2014 
рр. за  природного зволож ення склала 2,1 т /га  
сухих коренів. За  п ідтрим ання Р П В Ґ 70%  
Н В  отрим ано 3,6 т/га сировини, щ о переви­
щ увало контроль на 1,5 т/га або 69,8% . П ід ­
вищ ення вологості кореневм існого ш ару ґр у ­
нту протягом  вегетац ії до  80%  Н В  забезпе­
чило зростання врож айності на 0,5 т/га або 
27,0%  відносно РП В Г 70% , та  на 2,0 т /га  або 
96,8 %  відносно контролю . Н айбільш  спри я­
тливі ум ови  для росту  та розвитку  склалися у 
варіанті, де  п ідтрим увалася найвищ а воло­
гість ґрунту, про щ о свідчить найбільш а 
врож айність сухих коренів з кореневищ ам и 
валеріани, яка  склала 5,1 т/га, щ о перевищ у­
вало контроль н а  3,0 т /га  або 142,9%  (табл.1).
1. Урожайність валеріани лікарської залежно від РПВҐ 
за краплинного зрошення, 2013 - 2015 рр.
В аріанти  досліду
У рож айність коренів з кореневищ ам и, т /га
2013 р. 2014 р. 2015 р. середнє %  до контролю
Без зрош ення (контроль) 1,9 2,3 - 2,1 100,0
Р П В Ґ -  70%  НВ 3,7 3,6 3,4 3,6 169,8
Р П В Ґ -  80%  НВ 4,0 4,1 4,3 4,1 196,8
Р П В Ґ -  90%  НВ 5,2 5,0 5,2 5,1 242,9
НІР05 0,28 0,32 0,31 0,41 -
У  наступном у дослід і, де вивчали  способи  
внесення добрив за р ізни х  площ  ж и влен ня 
рослин, було встановлено, щ о у  варіанті з 
м іж ряддям  60+30+60 см  зб ільш ення к ількос­
ті рослин до 30%  на одиниці площ і сприяло 
п ідвищ енню  врож айності сухих коренів ва­
леріани  н а  0,4 -  0,6 т/га, порівняно з тради ­
ційним  м іж ряддям  60+60+60 см  (табл.2).
В несення повної д о зи  м інеральних добрив 
(N 90P90K 90) під основний обробіток п ідвищ и­
ло врож айність на 0,5 т/га відносно варіантів 
без використання добрив. Застосування р о з­
д ільного внесення добрив (N45P45K 4 5 основне 
+ N 45P45K 45 ф ертигація) у  варіанті із м іж ряд­
дям  60+60+60 см  підвищ ило врож айність на
0,6 т /га  або 17,6 %  відносно контролю , а  у 
варіанті із м іж ряддям  60+30+60 см  п ідвищ и­
ло  врож айність на 0,8 т/га відносно 
варіанту без внесення добрив з м іж ряддям  
60+30+60 см. Н айви щ у врож айність сухих 
коренів з кореневищ ам и валеріани  4,8 т/га 
отрим ано у  варіанті, де застосовували  у щ іль­
нення рослин  за рахунок зм іни ш ирини м іж ­
ряддя (з 60+60+60 см  на 60+30+60 см) та 
внесення повного м інерального добрива під 
основний обробіток N 45P45K 45 з п ідж и влен­
ням  м етодом  ф ертигац ії N 45P45K45. П риріст  
урож айності коренів у  цьом у варіанті в ідно­
сно контролю  склав 1,2 т/га.
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2. Урожайність валеріани лікарської залежно від площі живлення рослин та 
способу внесення мінеральних добрив в умовах краплинного зрошення 
(фон: РПВҐ- 80% НВ), 2013 - 2015 рр.
Ш и р и н а  м і ж ­
р я д ь ,  с м
В н е с е н н я  м і н е р а л ь н и х  д о б ­
р и в
У р о ж а й н і с т ь  к о р е н і в  з  к о р е н е в и щ а м и ,  т / г а
Ф а к т о р  А Ф а к т о р  В 2 0 1 3  р . 2 0 1 4  р . 2 0 1 5  р . с е р е д н є
%  д о  к о н т ­
р о л ю
6 0 + 6 0 + 6 0
Б е з  у д о б р е н н я  ( к о н т р о л ь ) 3 , 6 3 ,5 3 ,7 3 ,6 1 0 0 , 0
N 90P 90K 90-  о с н о в н е  в н е с е н н я 4 , 0 4 ,1 4 ,3 4 ,1 1 1 4 , 8
N 45P 45K 45-  о с н о в н е  в н е с е н н я  
+  N 45P 45K 45-  ф е р т и г а ц і я
4 , 2 4 , 4 4 ,1 4 , 2 1 1 7 , 6
6 0 + 3 0 + 6 0
Б е з  у д о б р е н н я 3 ,8 3 , 7 4 ,5 4 , 0 1 1 1 ,1
N 90P 90K 90-  о с н о в н е  в н е с е н н я 4 ,1 4 ,5 5 ,0 4 ,5 1 2 5 , 9
N 45P 45K 45-  о с н о в н е  в н е с е н н я  
+  N 45P 45K 45-  ф е р т и г а ц і я
4 ,5 4 , 8 5 ,2 4 ,8 1 3 4 ,3
Н І Р 0,5 головних ефектів ф. А 0 , 2 0 0 , 1 6 0 ,2 3 0 ,4 5 -
Н І Р1 0,5 головних ефектів ф. В 0 , 2 7 0 ,2 5 0 , 1 9 0 ,4 1 -
Н І Р 0,5 часткових відмінностей ф. А 0 ,3 5 0 ,2 8 0 ,4 1 0 , 7 7 -
Н І Р 0,5 часткових відмінностей ф. В 0 ,3 3 0 ,3 1 0 , 2 4 0 ,5 1 -
За вирощ ування валеріани  лікарської ва­
ж ливим  елем ентом  є перви нна обробка си ро­
вини, зокрем а її висуш ування. А дж е корені з 
кореневищ ам и ф арм ацевтичною  пром и слові­
стю  використовую ть у  сухом у вигляді, за 
вологості не вищ е 10%, лиш е в окрем и х ви ­
падках  - сирими. Е ксперим ентальним  ш ля­
хом  було встановлено, щ о корені валеріани  
після м иття здатні утрим увати  5 -  6%  води 
(гравітац ійної вологи) від загальної ваги. 
Зм інним  показником  є кількість утрим ання 
внутріш ньої вологи  кореням и валеріани, він 
зм іню ється від ум ов  вирощ ування. В ихід  су ­
хо ї сировини із сирої м аси  -  це показник за ­
лиш ку сухої речови ни  у  корен ях  після дове­
дення їх  до вологості 10%. Ц ей  показник є 
важ ливим  елем ентом  у  виробництві си рови ­
ни, в ін  впливає на витрати при  висуш уванні 
коренів, транспортні витрати, н а  поп ереднє 
визначення врож айності культури  та  інш е.
В становлено, щ о застосування крап ли н­
ного зрош ення не зни ж ує цей  показник. Так, 
за  п ідтрим ання вологості ґрунту  н а  р івн і 70%  
Н В  підвищ ило вихід  сухої сирови ни із сирої 
м аси  н а  3 ,4%  відносно контролю . П ідви ­
щ ення вологості ґрунту  до 80%  Н В  дещ о 
знизило в ідсоток виходу сирови ни відносно 
варіанту  із РП В Ґ 70%  Н В , але перевищ увало 
контроль на 0,7% . Н айви щ ий вихід  сухої си ­
ровин и  із сирої м аси  відм ічено у  варіанті за 
п ідтрим ання вологості ґрунту  на рівні 90%  
Н В , яки й  склав 28,6% , за  того, щ о н а  кон тро­
лі цей  показник становив 24,5%  (табл. 3).
З.Вплив РПВГ на вихід сухої сировини з сирої маси (2013 - 2015 рр.)
В аріанти  досліду В ихід  сухого коріння з сирої сировини, %
2013 р. 2014 р. 2015 р. середнє
Без зрош ення (контроль) 21,5 27,4 - 24,5
РП В Ґ -  70%  НВ 26,2 29,2 28,4 27,9
РП В Ґ -  80%  НВ 24,0 26,4 25,1 25,2
РП В Ґ -  90%  НВ 28,3 29,6 27,6 28,6
,50,РІ
Я
1,23 1,12 1,45 1,82
В становлено, щ о застосування м інераль­
ни х добрив та  зм іна площ і ж и влення рослин 
не суттєво впливали  н а  вихід сухої сировини 
із сирої маси. О сновне внесення м інеральних 
добрив N 90P 90K 90 у  варіанті з м іж ряддям  
60+60+60 см  зниж увало вихід  сухої си рови ­
ни із сирої м аси  н а  2,3 %  відносно контролю .
Роздільне внесення м інеральних добрив зн и ­
ж увало вихід  сировини на 1,3 %  відносно 
варіанту  без внесення добрив за  схем и виро­
щ ування 60+60+60 см  та  н а  0,7 %  за  схем и 
60+30+60 см. Збільш ення кількості рослин  на 
одиницю  площ і без застосуван ня добрив 
зниж увало вихід сирови ни лиш е на 0,4 %.
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Н айви щ ий вихід  сухої сировини із сирої м а- ц ійної схем и вирощ ування (60+60+60 см) 
си  27,5 %  було заф іксовано у  варіанті без (табл. 4). 
застосуван ня м інеральни х добрив за  тради-
4. Вплив площі живлення рослин та способу внесення мінеральних 
добрив в умовах краплинного зрошення на вихід сухого 
коріння з сирої сировини (фон: РПВҐ- 80%НВ, 2013 - 2015 рр.)
Ш и р и н а  м і ­
ж р я д ь ,  с м
В н е с е н н я  м і н е р а л ь н и х  д о б р и в В и х і д  с у х о г о  к о р і н н я  з  с и р о ї  с и р о в и н и ,  %
Ф а к т о р  А . Ф а к т о р  В 2 0 1 3  р . 2 0 1 4  р . 2 0 1 5  р . с е р е д н є
6 0 + 6 0 + 6 0
Б е з  у д о б р е н н я  ( к о н т р о л ь ) 2 6 , 5 2 6 , 6 2 9 , 3 2 7 , 5
N 90P 90K 90-  о с н о в н е  в н е с е н н я 2 4 , 0 2 6 , 4 2 5 , 1 2 5 , 2
N 45P 45K 45-  о с н о в н е  в н е с е н н я  +  
N 45P 45K 45-  ф е р т и г а ц і я
2 3 , 0 2 9 , 6 2 6 , 0 2 6 , 2
6 0 + 3 0 + 6 0
б е з  у д о б р е н н я 2 4 , 4 2 8 , 6 2 8 , 4 2 7 , 1
N 90P 90K 90-  о с н о в н е  в н е с е н н я 2 3 , 8 2 6 , 9 2 8 , 7 2 6 , 5
N 45P 45K 45-  о с н о в н е  в н е с е н н я  +  
N 45P 45K 45-  ф е р т и г а ц і я
2 6 , 1 2 7 , 0 2 7 , 3 2 6 , 8
Н І Р1 0,5 головних ефектів ф. А 1 ,5 4 0 , 8 0 0 ,9 3 1 ,9 7
Н І Р 0,5 головних ефектів ф. В 2 , 6 6 1 ,3 9 1 ,6 1 3 ,4 1
Н І Р 0,5 часткових відмінностей ф. А 1 ,1 4 1 ,5 3 1 ,5 0 2 , 5 2
Н І Р 0,5 часткових відмінностей ф. В 1 ,4 0 1 ,8 7 1 ,8 4 3 , 0 9
Висновки. В становлено залеж ність вро ­
ж ай ності сухих коренів з кореневищ ам и ва­
лер іани  лікарської від передполивної волого­
сті ґрунту. У рож айність валеріани  за  п ідтри­
м ання передполивної вологості ґрунту  на 
р івн і 70%  Н В  складає 3,6 т/га, щ о перевищ ує 
контроль на 69,8% . За  п ідтрим ання найвищ ої 
вологості ґрунту  90%  Н В  отрим ано найвищ у 
врож айність коренів валеріани  -  5,1 т/га, що 
п еревищ ує контроль н а  142,9%.
Збільш ення кількості рослин на одиниці 
площ і за  рахунок зм іни схем и посіву сприяло 
п ідвищ енню  врож айності сухих коренів ва­
лер іани  н а  0,4 -  0,6 т/га.
В несення повного м інерального добрива 
п ід  основн ий обробіток  N 4 5P45K 4 5, п ідж и в­
ленням  м етодом  ф ертигац ії N 45P45K4 5 та  у щ і­
льненн я рослин  за  рахунок зм іни ш ирини
м іж ряддя (з 60+60+60 см  на 60+30+60 см) 
забезпечило приріст врож айності коренів 1,2 
т /га  відносно контролю .
В становлено, щ о застосування крап ли н­
ного зрош ення не зни ж ує вихід  сухої сиро­
вини із сирої маси: серед дослідж увани х ва­
р іантів цей  показник коливається від  24,5 до 
28,6% .
В ирощ ування валеріани  лікарської без 
зрош ення є ризикованим  і нестача ґрунтової 
вологи  н а  початкових ф азах розвитку  рослин 
спри чин ила повну загибель посіву  у  2015 р.
Застосування краплинного зрош ення за 
вирощ ування валеріани  лікарської за  озим ої 
сівби  в ум овах  Л івобереж ного Л ісостепу 
У країни  гарантує отрим ання високої вро­
ж айності сухих коренів з кореневищ ам и в 
перш ий р ік  ж иття рослин.
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Н. В. Приведенюк 
Урожайность валерианы лекарственной при капельном 
орошении в условиях Левобережной Лесостепи Украины
Исследовано влияние капельного орошения, площади питания и способа внесения мине­
ральных удобрений на урожайность валерианы лекарственной. Поддержание влажности 
почвы на уровне 90% от наименьшей влагоемкости обеспечило получение наибольшей уро­
жайности корней валерианы - 5,1 т/га, что превышало контроль на 142,9%. Выращивание 
валерианы лекарственной без применения орошения рискованно, а недостаток почвенной 
влаги на начальных фазах развития растений является причиной гибели посева в 2015 г.
Внесение полного минерального удобрения под основную обработку N45P45K45, подкормкой 
методом фертигации N45P45K45 и уплотнения растений за счет изменения ширины междуря­
дья (с 60+ 60+60 см на 60+30+60 см) обеспечило прирост урожайности корней 1,2 т/га от­
носительно контроля.
N.V. Pryvedeniuk 
Valeriana Officinalis yield with a drip irrigation system under 
conditions of Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine
The influence o f drip irrigation, the area o f additional fertilizing and the method o f fertilizer ap­
plication were analyzed. The highest yield o f Valeriana Officinalis roots (5,1 t/ha) was provided 
when the soil moisture was about 90%. It exceeded the control^for 142,9%. It is risky to grow Vale­
riana without irrigation, and the lack o f soil moisture during the first phase o f plant development 
resulted in the loss o f crops in 2015.
Using mineral fertilizers under the main processing N45P45K45,  ^feeding plants by the method o f 
fertigation N45P45K45 and sealing o f plants by changing the width o f the aisle (from 60+60+ 60 cm to 
60+30+60 cm) provided the increase o f roots yield for 1.2 t/ha due to the control.
